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ﭼﻨﺪﮐﻬﺎ و
ﺗﻮزﯾﻊ داده ﻫﺎ
moc.oohay@3002drobrak
اﺻﻐﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ وﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ: ﻣﺪرس 
selitnecreP
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ﻧﺎﻣﻨﺪ ، ﻣﯽ P، ﭼﻨﺪك ﻣﺮﺗﺒﻪ  0<1<Pرا ﮐﻪ درآن pQﻋﺪد 
، 53/.Qدرﺻﺪ داده ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ازآن ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﺜﻼً P001ﻫﺮﮔﺎه 
درﺻﺪ داده ﻫﺎ  53ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً /. 53ﭼﻨﺪك ﻣﺮﺗﺒﻪ   
.ﺑﺎﺷﺪ 53/.Qﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از 
:ﭼﻨﺪك ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
:ﭼﻨـﺪك ﻫﺎ 
ﭼﺎرك ﻫﺎ(اﻟﻒ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ وآﻧﻬﺎ راﺑﺎ   /.  52و /. 5و /. 57ﭼﺎرك ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاي   
.ﻫﻤﺎن  ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 2Qﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن  3Q و 2Qو 1Q
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دﻫﮏ ﻫﺎ(ب
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  1Dو  2Dو...  و 9Dﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ 9/. , … , 2/. , 1/.=Pدﻫﮏ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاي 
.دﻫﻨﺪ
ﺻﺪك ﻫﺎ(ج
ﻧﺸﺎن  1Pو  2Pو...  و 9Pﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ  9/. , … , 2/. , 1/.=Pﺻﺪك ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزاي 
.ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
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ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﭼﻨﺪك ﻫﺎ در داده ﻫﺎي  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه
داده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ                             nﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  
را ﺗﺸﮑﯿﻞ( P)1+nاﺑﺘﺪا   pQﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن 
در ﻏﯿﺮ Q=)k(Xﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  kﻣﯽ دﻫﯿﻢ اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ،ﻋﺪدي ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ   
( r + k = )p+n:  اﯾﻨﺼﻮرت
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ (  P)1+n وﻗﺴﻤﺖ اﻋﺸﺎري  0<1<rﮐﻪ در آن  
:ﺻﻮرت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺳﺎده دارﯾﻢ
pQ=                               ) )k(X - )1+k(X ( r + )k(X
12...  xxxn     
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.درداده ﻫﺎ زﯾﺮ ، ﭼﺎرك اول را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:ﻣﺜﺎل
21و6و41و7و01و11و51و61و02و31و41و71و 61و61و41و8و9و21و31
اﺑﺘﺪا داده ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
6و7و8و9و01و11و21و21و31و31و41و41و41و51و61و61و61و71و02
م ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرت52در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﺎرك اول ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺪك 
1Q=                                                                         52/.Q       :اﺳﺖ از 
=n   52/. = P91(                       4 = 52/. ×02 = P)1+n
5= kﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ  
52/.Q=01= )5(X...و
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ﻣﺸﺎﻫﺪات ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ% 52ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ :      
ﻣﺸﺎﻫﺪات ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ% 05ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ :      
ﻣﺸﺎﻫﺪات ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ% 57ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ :      
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ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن ﺻﻌﻮدي داده ﻫﺎ-1
Nﺗﺎ  1ﮐﺪ ﮔﺬاري ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از -2
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻞ ﭼﺎرك ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ-3
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪار ﭼﺎرك ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ -4
ﻣﺤﻞ ﭼﺎرك
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ﻣﺤﺎﺳﺒﮥﭼﻨﺪك ﻫﺎ در داده ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻨﺪك ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ   
را ﺑﺎ ﺳﺘــﻮن ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤــﻌﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  p.n،اﺑﺘﺪا ﻋﺪد  pQﭼﻨﺪك 
       p.nﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اوﻟﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ اي ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي
 ام ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎده رﯾﺎﺿﯽ pﺑﺎﺷﺪ راﻃﺒﻘﮥﭼﻨﺪك 
.را از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ pQ
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ھﺎي ﭘﯿﻮﺳﺘﮫﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﭼﻨﺪك ﺑﺮاي داده
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. ﻛﻨﯿﻢﻛﻼﺳﻲ را ﻛﮫ ﭼﻨﺪك در آن ﻗﺮار دارد ﻣﺸﮭﺺ ﻣﻲ
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ﮐﻪ در آن
ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﺒﻘﮥﭼﻨﺪك: pL   
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﺒﻘﮥﭼﻨﺪك : pf   
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻃﺒﻘﮥﻣﺎﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪك: 1-pF
ﻃﻮل ﻃﺒﻘﻪ: w   
ام 06در ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻦ ازدواج ﭼﺎرك اول و ﺻﺪ ك :ﻣﺜﺎل
:ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺳﻦ ازدواج
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:داﻣﻨﮥ ﻣﯿﺎن ﭼﺎرﮐﯽ ( و
در ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ داده  ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﯾﺎ ﭘﺮت ، ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ  
ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻧﺤﺮاف ﭼﺎرﮐﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔــــﺎده
.ﻣﯽ ﺷﻮد 
1Q - 3Q =RQI
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺟﺎي داﻣﻨﮥ ﻣﯿﺎن ﭼﺎرﮐﯽ از ﻧﯿﻤﻪ ﻣﯿﺎن ﭼﺎرﮐﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
:اﻧﺤﺮاف ﭼﺎرﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
2
RQISQQ 31

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:دارﯾﻢ0و1و2و3و4و5و7و7و8و21ﺑﺮاي داده ﻫﺎي :ﻣﺜﺎل
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:ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺎرﮐﯽ 
درﺗﻮزﯾﻌﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي اﻧﺪﮐﯽ دادة  ﻧﺎﻣﻌــﻠﻮم ﯾﺎ ﭘﺮت در     
اﺑﺘﺪا ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻌﯿﺎر ﺿﺮﯾﺐ  
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺎرﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل آن ﻋﺒﺎرت 
:اﺳﺖ از
31
31
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
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.  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎي ﮐﺎر در ﺟﺪول زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:ﻣﺜﺎل
ﺳﺎل21ﮐﻤﺘﺮ از
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61- 02
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03- 04
04- 06
ﺳﺎل06ﺑﯿﺶ از 
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 ) δ , µ ( N ≈ Xﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن 
ﺻﻔﺮ و وارﯾﺎﻧﺲ اش ﯾﮏ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
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ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎووس رﯾﺎﺿﯽ دان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ 
ﮔﺎووس ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﻨﺤﻨﯽ . ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن داد
.ﮔﺎووس ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ از ﺣﻮادث ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﻧﮑﺘﻪ
. ﻗﺪ، وزن، ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
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ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻣﺘﻘﺎرن
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ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در آﻣﺎر ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ و  
دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ . ﺑﻨﯿــﺎدي اﺳﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞ 
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻃﺒﯿــﻌﯽ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل را دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ 
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار  ﺑﯿﺸــﯿﻨﻪ  ﺻﻌﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ 
.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎرن  ﮐﺎﻫﺶ  ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
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 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ
 ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﯾﮏ ﺗﻨﻬﺎ وﻟﯽ دارد وﺟﻮد ﻧﺮﻣﺎل
 ﻧﻈﺮ در ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮآورد ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
 زﻧﮕﻮﻟﻪ ، ﻫﻤﻮار ﻣﻨﺤﻨﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻨﺤﻨﯽ .ﺷﻮد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻣﺠﻤﻮع .اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪودي ﺗﻌﺪاد اﺳﺎس ﺑﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ و ﺷﮑﻞ اي
 .اﺳﺖ ﯾﮏ آن ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف و ﺻﻔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ، ﻣﻨﺤﻨﯽ زﯾﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 ﻣﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻨﺤﻨﯽ در ﻧﻤﺎ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 واﺣﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از (X)ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎﺷﻨﺪ
 و ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺤﺮاف ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف
 ﻣﯽ ﺑﺪﺳﺖ زﯾﺮ راﺑﻄﻪ از Zﻣﻘﺪار .ﺷﻮد ﻣﯽ داده ﻧﺸﺎن Zﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻄﻮر
:آﯾﺪ
Z
  X
moc.oohay@3002drobrak
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
 در آن ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﮐﺜﺮ و اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎرن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ - 1
.دارد ﻗﺮار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ﻗﺮار ﻫﻢ روي ﺑﺮ ﻧﻤﺎ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ در -2  
.دارﻧﺪ
 دو آن در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ دارد ﻋﻄﻒ ﻧﻘﻄﻪ دو ﻣﻨﺤﻨﯽ -3  
.ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﻄﻪ
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﻣﻮازي ﻫﺴﺘﻨﺪ Xدﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر -4
ﻣﻨﺤﻨﯽ از         ﺗﺎ         اداﻣﻪ دارد وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ 
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ+ 3ﺗﺎ   -3از 
.ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﮕﻮﻟﻪ اﺳﺖ-5
اﺧﺘﻼف در ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ : ﻧﮑﺘﻪ
.اﺧﺘﻼف در ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
∞-∞+
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ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﯾﻌﻬﺎي ﻣﻨﺤﻨﯿﻬﺎي ﮐﺮدن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮاي
 ﺗﺒﺪﯾﻞ(Zﻧﻤﺮه)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻧﻤﺮه ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ را آﻧﻬﺎ ﺗﻮان
.ﮐﺮد
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎي ﻧﻤﺮه ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف و ﺻﻔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
 ﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ آن ﺑﻪ ﮐﻪ آﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﯾﮏ
.ﮔﻮﯾﻨﺪ
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 Zﻣﻨﺤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺳﺎس ( X)ﻣﺤﻮر: ﻧﮑﺘﻪ
.ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم 
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮز در ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽ : ﻧﮑﺘﻪ
آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ و  Zﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 
.ﻧﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
0
5
01
51
02
52
03
53
04
86/62%
44/59%
27/99%
-1 0
1
-3 2
2
-
3
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ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎي درﺻﺪ
اﻧﺤﺮاف  1از داده ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ   86%در ﻫﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل  •
.ﻣﻌﯿﺎر از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ
اﻧﺤﺮاف  2از داده ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  59%در ﻫﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل   •
.ﻣﻌﯿﺎر از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ
اﻧﺤﺮاف  3از داده ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  7/99%در ﻫﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل •
.ﻣﻌﯿﺎر از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ
moc.oohay@3002drobrak
s + xs3 + x s2 + x x s - x s2 - x s3 - x
nihtiw %86
noitaived dradnats 1
%43 %43
 nihtiw %59
snoitaived dradnats 2
naem eht fo snoitaived dradnats 3 nihtiw era atad fo %7.99
%1.0 %1.0
%4.2 %4.2
%5.31 %5.31
ﺧﻮاص ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
noitubirtsiD lamroN
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r a l i t r b u i o n : m = 0 , s2 = 1
Areas Under the Normal Curve

 1
  2
  3 1
  2
  3
Between:
68.26%
95.44%
99.74%
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮑﺮده: ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎ
(اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ)ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻫﺎ 
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﮐﻤﯿﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ۴١ ٣١ ٢١ ١١ ٠١
ﻓﺮاواﻧﯽ
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
:ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ
)rebmu(N / )ycneuqer(F = )ytilibabor(P
۴١ ٣١ ٢١ ١١ ٠١
1
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
اﺣﺘﻤﺎل
(ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟)ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟ 
(ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺎﻣﻌﻪ)اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟ 
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ( ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل)ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل 
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
:ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
زﻧﮕﻮﻟﻪ اي ﺑﻮدن
ﺑﻮدن cirtemmyS
۴١ ٣١ ٢١ ١١ ٠١
1
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
اﺣﺘﻤﺎل
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
:ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
۴١ ٣١ ٢١ ١١ ٠١
1
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
اﺣﺘﻤﺎل
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
:ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
۵٩ ۵٨ ۵٧ ۵۶ ۵۵
1
وزن
اﺣﺘﻤﺎل
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن
زﻧﺎن •
261 = µ •
6   = σ •
ﻣﺮدان
571 = µ
9   = 
261571
)mc( thgieH
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
:ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
٧۴١ ۴۴١ ١۴١ ٨٣١ ۵٣١
1
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﺧﻮن 
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺣﺘﻤﺎل
moc.oohay@3002drobrak
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
:ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺮاﮐﻢ داده ﻫﺎ ﺣﻮل ﯾﮏ ﻣﻘﺪار(: µ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ١.
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ داده ﻫﺎ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ(: σ)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ٢.
: σو  µﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮد 
DS + µ µ
1
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﺧﻮن 
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺣﺘﻤﺎل
DS2 - µDS - µDS2 + µ
%66
%59
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
:ﺑﺎﺷﺪ 1و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر آن  21اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ : 1ﺗﻤﺮﯾﻦ 
دارﻧﺪ؟ 41ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻي 
دارﻧﺪ؟ 11ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﮐﻤﺘﺮ از 
۴١ ٣١ ٢١ ١١ ٠١
1
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
اﺣﺘﻤﺎل
%۵.٢%۵.٢
%59
%66
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎXﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮاي اﮔﺮ
                            ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
Z
  X
 ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ داراي Zﻣﺘﻐﯿﺮ آﻧﮕﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻧﻈﺮ در را
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﯾﮏ آن ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف و ﺻﻔﺮ آن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻪ
 N ~ Z
)1,0(
.اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ Zﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﻨﺤﻨﯽ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮﻣﺎل ﺟﺪول در
.ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﺗﻘﺎرن ﺧﺎﺻﯿﺖ از ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻨﺤﻨﯽ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي 
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ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ- 1
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر-2
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ


 
0
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.ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ Xارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺤﻨﯽ را در ھﺮ ﻧﻘﻄﮫ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ دارای ﻣﻌﺎدﻟﮫ ای ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺤﻨﯽ در ھﺮ ﻧﻘﻄﮫ ای از  X  = Y
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ = μ
اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  = σ
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه  =  X
moc.oohay@3002drobrak
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
:)Z(ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد )X(روش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل•
:ﻣﺜﺎل•
اﮔﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ •
:ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺟﯿﻮه ﺑﺎﺷﺪ 01و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  021
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺟﯿﻮه اﺳﺖ؟ 031ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از -1•
%9.51=951.0=P       00.1=01/)021-031(=Z        031=X

ZX 
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ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
:ﺷﺪ ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺮ راﺑﻄﻪ از Zﺑﻪ Xﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮاي دﯾﺪﯾﻢ ﻗﺒﻼ•
:اﺳﺖ زﯾﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ Zﺑﻪ Xﺗﺒﺪﯾﻞ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ در•
:ﻫﺎ ﻣﺜﺎل•
 و زﻧﺎن از ﻧﻔﺮي 52ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ در ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮض ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺜﺎل اداﻣﻪ در - 1•
 421آﻧﺎن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻟﻪ، 43ﺗﺎ 02ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان
 ﻧﻔﺮي، 52ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﭼﻘﺪر .اﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﻮه ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ؟ آن از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ 421ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 %3.2=320.0=P 00.2=2/4=52√/01)021-421(=Z•

ZX 
n
X
Z
/

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ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ= ﻣﯿﺎﻧﻪ = ﻣﺪ ( :         ﻧﺮﻣﺎل ) ﻣﺘﻘﺎرن - 1
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ >ﻣﯿﺎﻧﻪ  >ﻣﺪ :        ﭼـﻮﻟـﻪ ﺑﻪ راﺳـﺖ - 2
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ <ﻣﯿﺎﻧﻪ  <ﻣﺪ :        ﭼـﻮﻟـﻪ ﺑـﻪ ﭼــﭗ - 3
moc.oohay@3002drobrak
در ﺗﻮزﯾﻌﻬﺎي ﭼﻮﻟﻪ ﻣﻌﯿــــﺎر ﻫﺎي ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي . ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﻣﻨﺤﻨﯽ را ﭼﻮﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
اﮔﺮ ﻧﻤﺎ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ . ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺮار دارد
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺤـﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪ از 
.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺤـﻨﯽ ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ ﭼﭗ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻣﺘﻘﺎرن
moc.oohay@3002drobrak
:ﭼﻮﻟﮕﯽ
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اﮔﺮ دم ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ، 
ﺗﻮزﯾﻊ را ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﮑـﺲ 
، آن را ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ
ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ راﺳﺖﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ
moc.oohay@3002drobrak
در ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ: ﺻﻔﺮ -1
در ﺻﻮرت ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ: ﻣﺜﺒﺖ -2
در ﺻﻮرت ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ: ﻣﻨﻔﯽ -3
moc.oohay@3002drobrak
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Relative positions of the mean and median for 
(a) right-skewed, (b) symmetric, and
(c) left-skewed distributions 
Note: The mean assumes that the data is normally distributed. If 
this is not the case it is better to report the median as the 
measure of location.
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ﻲﻧاواﺮﻓ يﺎﮭﯿﻨﺤﻨﻣ:
M m x 
ﻲﮕﻟﻮﭼ:
M m x 
xM m
Mmx
ﯽﮕﻟﻮﭼ یﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا رﺎﯿﻌﻣ:
s
Mx ﻦﺳﺮﯿﭘ لوا ﯽﮕﻟﻮﭼ ﺐﯾﺮﺿ
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Negatively
Skewed
Positively
Skewed
Symmetric
(Not Skewed)
S < 0 S = 0 S > 0
Graphical display of numerical variables
(box plot)
karbord2003@yahoo.com
ﯽﻌﻠﺿ ﺪﻨﭼ رادﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ یﺎﮭﻠﮑﺷ
ﯽﻔﻨﻣ ﯽﺠﮐ نرﺎﻘﺘﻣ
ﺖﺒﺜﻣ ﯽﺠﮐ
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ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻧﻤﺎ            ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ            
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻮﻟﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺑﺎ 
از ﻗﯿﺪ واﺣﺪ  sﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر  ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
.ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان و ﺟﻬﺖ  
.ﭼﻮﻟﮕﯽ ﺿﺮاﺋﺐ ﭼﻮﻟﮕﯽ زﯾﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد
xM   xm 
moc.oohay@3002drobrak
 
3
3
3
2
1
3
s
m
ks
s
xm
ks
s
xM
ks



ﺿﺮﯾﺐ اول ﭼﻮﻟﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
در ﺗﻮزﯾﻌﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﻟﮕﯽ زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ                           3  xmxM 
.ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﭘﺒﺮﺳﻮن ﺷﻬﺮت دارد ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ  
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ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﭼﻮﻟﮕﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﻮﻟﮕﯽ ﻧﺪارد ks=0اﮔﺮ 
.ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ   ks>0اﮔﺮ  
.ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ اﺳﺖ  ks<0اﮔﺮ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  0/5و  0/1در ﻋﻤﻞ ﺿﺮاﺋﺐ ﭼﻮﻟﮕﯽ ﺑﺎ اﻋﺪاد 
:ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﻮﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎرن  |ks| <  0/1اﮔﺮ 
.ﺑﺎﺷﺪ
 0/1ﺑﻪ  ksﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﻮﻟﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ  0/1<|ks| <0/5اﮔﺮ 
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ  0/5ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻟﮕﯽ ﮐﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ 
.ﭼﻮﻟﮕﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ 
.ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﻮﻟﻪ اﺳﺖ |ks| >0/5اﮔﺮ 
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ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ : ﻣﺜﺎل
.ﺿﺮﯾﺐ ﭼﻮﻟﮕﯽ اول ﭘﯿﺮﺳﻮن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺖ
7400182691
686984882
50288001005
4428669483
30444021063
244861
2
xfFfxfx iiiiiii
nfxfx iiii2 0010044471  
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
.ﭼﻮﻟﮕﯽ زﯾﺎد و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
 
1238
42
001412
4471
3
0014
004
1
2
2
2
/
/
/
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


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xM
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n
fx
s
M
n
fx
x
ii
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦii
ﻧﻤﺎ
ﻧﻤﻮدار ﭼﻮﻟﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ
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ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻧﺤﺮاف  ﺑﺎﻃﺮي اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ داراي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، 001ﻃﻮل ﻋﻤﺮ : ﻣﺜﺎل
ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﭼﻮﻟﮕﯽ ﺑﺎ  1/56و  3/84و  3/5اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
:ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
 
1560630  
335384
3
25384156
1
/
/
//
///
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
s
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ks
xms
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دو ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼً ﻧﯿﺰ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ 
.ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﭘﺨﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ را ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻨﺤﻨﯽ 
.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ را ﻣﺤﻨﺤﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎل در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
moc.oohay@3002drobrak
:ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ 
از ﻟﺤﺎظ ﮔﺸﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ داده ﻫﺎ
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﺮﻣﺎلﮔﺸﯿﺪﮔﻲ ﻣﻨﻔﻲ
ﮔﺸﯿﺪﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ
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:ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ 
.ﺑﺎﺷﺪk= 0ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه 
.ﺑﺎﺷﺪ   k>0ﺗﻮزﯾﻊ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه 
. ﺑﺎﺷﺪ 0<kﺗﻮزﯾﻊ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺦ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه  
ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻔﺎوت ||k<0/1ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه 
.ﺑﺎﺷﺪ  0/1<||k<0/5ﻓﺎﺣﺶ دارد ﻫﺮﮔﺎه   
||k>0/5ﺗﻔﺎوت ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه 
moc.oohay@3002drobrak
(0=E) ﻣﺴﺎوي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل -1
(0>E) ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل -2
(0<E) ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل -3
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0>Eﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺮ 
0=Eﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل      
0<Eﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺗﺮ 
dMoM
x

moc.oohay@3002drobrak
E0/1
E  0/10/5
E0/5
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل                       -1
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻧﺮﻣﺎل -2
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺮ از ﻧﺮﻣﺎل -3
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:ﻣﻨﺤﻨﯿﮭﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ
ﭘﺦ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ
ﭼﻮﻟﮫ ﺑﮫ راﺳﺖ/ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﭼﻮﻟﮫ ﺑﮫ ﭼﭗ/ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاد
 از ﺑﺴﯿﺎري اﻣﺎ دارﻧﺪ، زﯾﺎدي ﺗﻨﻮع ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺤﻨﯿﮭﺎي
 ﯾﺎ و ﭼﻮﻟﮫ ﯾﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻲ ﺗﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺤﻨﯿﮭﺎي
 ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺘﻘﺎرن، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ آﻟﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه .ﭘﺦ ﯾﺎ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ
 ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺤﻨﯿﮭﺎي ﺑﺮاي .اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮﻣﺎل ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻣﻨﻄﺒﻖ ھﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮫﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻲ ﺗﻚ ﻣﺘﻘﺎرن
 ﻛﻤﺘﺮ آل اﯾﺪه ﻣﺘﻘﺎرن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎﻃﺒﯿﻌﺖ، در .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
 ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺤﻨﯿﮭﺎي از ﺑﺴﯿﺎري و ﺷﻮدﻣﻲ ﯾﺎﻓﺖ
 آل اﯾﺪه ﺗﻘﺎرن از اﻧﺤﺮاف ﻣﯿﺰان .ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺦ ﯾﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن
.ﺳﻨﺠﻨﺪﻣﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ و ﭼﻮﻟﮕﻲ ﻣﻌﯿﺎر دو ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ را
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ﻣﯿﺎﻧﻪ–ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ -ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪ
ﻣﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮫ   
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ        ﻣﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮫ
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ﺳﻮال
ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﺤﺪوده اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ •
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
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